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Primera ponencia; L'ALTERNATIVA EDUCATIVA 
"Sols un debat produí controvèrsia... 99 
La ponència d'alternativa educativa fou la que va emprar 
més hores de tot el Congrés (Començà a les 10,30 h. i acabà a les 
quatre del capvespre). Durant tot el debat es tractaren un total de 
26 esmenes parcials, de les quals 18 s'havien presentat dintre el 
plaç de temps assenyalat, 6 foren presentades dies abans del Con-
gres pel Col·legi de Montission, fora de plaç però s'acceptaren, i 
dues pel Col·legi Nacional de Manacor (quatre professors) al mo-
ment de començar el Congrés, i que també s'acceptaren. 
Les primeres 18, encara que robaren molt de temps, supo-
saven millores importants al text de la ponència o petites modif i -
cacions sense gaire importància. 15 foren aceptados, introduint 
a vegades algun canvi, dues foren rebutjades (una sobre que fos el 
Consell Escolar de cada centre el que contractas el nou professo-
rat i l'altra sobre la jornada única de treball) considerant que enca-
ra que desitjables a llarg o mitjà plaç respectivament, no era el mo-
ment adequat per introduir-les en el text (el seu contingut, no obs-
tant, fou acceptat com objectiu al qual arribar). Una altra esmena, 
sobre l'horari de treball del professorat d'EGB por la dedicació ple-
na i exclusiva, obtingué un nombre de vots molt igualat i , per això, 
es féu una nova redacció que fou acceptada majoritàriament i que 
no especificava tant com cl text inicial de la ponència i de l'esmena. 
Les esmenes del Col·legi de Montission, en canvi, produireu 
un debat més substanciós (i alguna intervenció fora de to . . . ) . Sen-
se cap dubte , foren els moments més importants del Congrés car 
el debat era entre dues concepcions de l'alternativa: Una, defenso-
ra de l'ensenyança pública, de l'ensenyament aconfessional. L'altra, 
en contra d'aquests principis. 
Hi hagueren dues intervencions defensant aqueixes esmenes, 
argumentant que el text de la ponència defensava l'ensenyança es-
tatal en contra de la privada. La ponència i altres Intervencions 
assenyalaren que l'alternativa planteja uns objectius a llarg plaç 
(quin tipus d'ensenyança volem arribar a tenir com a treballadors 
de l'ensenyança) i que, definits com una ensenyança pública, sense 
afany de lucre, democràtica, pluralista, aconfessional, gratuita, etc. 
etc., no fan més que perjudicar als qui entenen l'ensenyament com 
a font de beneficis econòmics o ideològics, és a dir , als empresaris 
i propietaris dels centres, i que aquests objectius s'han d'aconse-
guir sense cap perjudici per als treballadors de l'ensenyança. 
Aquesta ensenyança que volem arribar a tenir, res té que veu-
re amb l'escola estatal i l'escola privada actual. Hi volem arribar a 
llarg plaç, superant els defectes d'una i de l'altra. Aquest nou sistema 
educatiu s'ha de caracteritzar com aconfessional, car eis treballa-
dors de l'ensenyança n o tenim perquè ensenyar i formar religiosa-
Ponència d alternativa sindical 
La segunda Alternativa debatida por el pleno del 1er. con-
greso del STEI fue la sindical. 
Defendieron el texto por la ponencia, Alberto Catalán y Pa-
co Amaya, en primer lugar se presentó globalmente el texto y sin 
ninguna Intervención más se paso a defender la enmienda al texto 
presentado por el C . N . M . de Montuír l , defendida por Joan Mora, en 
la que se pretendía Incluir en las características del sindical, la prohi-
bición de tener en su Interior doble afiliados, entre los argumentos 
dados por esta enmienda, destacó la puesta en duda de la Indepen-
dencia del STEI si permitía la doble afiliación. 
En defensa del texto de la ponencia frente a la enmienda, In-
tervino Alberto Catalán, argumentando la existencia de la doble afi-
liación en el STEI desde sus inicios y la actitud de los dobles afilia-
dos en el STEI, que se ha caracterizado hasta ahora por su trabajo 
ment (aquesta és una tasca que correspon més aviat als pares i als 
religiosos i que no pot ésser substituida per nosaltres). 
Està ben clar que aspiram a que l'ensenyança no sigui font 
de beneficis, que els diners de la societat no serveixin per sub-
vencionar uns centres privats que NO funcionin democràtica-
ment, pluralísticament, etc. etc. I això significa que els empresaris 
perdran les seves fonts de beneficis, i això és el que "pica". 
Però això no vol dir que els treballadors de l'ensenyança perdin el 
seu treball, ni molt menys, sinó al revés: 
Tots aquests objectius no es poder fer sense respectar tots els 
drets deis treballadors de l'ensenyança, i a ix í s'especifica bé a l'al-
ternativa del nostre Sindicat. 
Les darreres esmenes, de quatre companys de Manacor, feien 
referència a l'ensenyança "en" i " d e l " català: Una fou acceptada 
parcialment per la ponència (en el sentit d'eliminar la paraula "obl i -
gatori") rebutjant però els arguments que l'esmena presentava, i l'al-
tra fou rebutjada. ' 
Donam ara un resum de les esmenes més importants i de les 
votacions corresponents: 
ESMENA No. 2 (Educación Especial)... S'accepta introduir-la 
dintre el text , però dintre els apartats corresponents. 
ESMENA No. 6 (poders públics autonòmics)... rebutjada per 
63 nos, i 48 sis, 20 abst. 
ESMENA No. 7 (suprimir part de l'apartat sobre "aconfessio-
nalitat)... acceptat per 71 sis, 28 nos, i 21 abst. 
ESMENA No. 16 (sobre l'horari de la dedicació plena i exclu-
siva) Redacció nova car la votació f o u : 34 sis, 33 nos, 32 abst. 
ESMENA COL·LEGI MONTISSION 
1a.— No s'accepta. Nos: 107, s í : 1,abs.: 9. 
2a.— No s'accepta per majoria absoluta (ningú demanà re-
compte). 
3a.— No s'accepta. Nos: 57, sis: 32, abs.: 34. 
4a.— Suprimir caràcter aconfessional. No s'accepta, cap si i al-
gunes abstencions. 
5a.— Assumida per la ponència, s'accepta per majoria absolu-
ta. 
6a.— No s'accepta; sf: 1 , abs.: 6, No: Resta. 
Finalment, es sotmet a votació la ponència globalment i 
s'aprova per majoria absoluta (tan sols un vot en contra i una abs-
tenció). 
y h o n r a d a a c t i t u d , p o r o t r a p a r t e , t ras este congreso el S T E I puede 
quedar d e f i n i t i v a m e n t e c o n s o l i d a d o c o m o s i n d i c a t o u n i t a r i o , a p o -
y a d o p o r todas las centra les s indica les de clase. 
A c o n t i n u a c i ó n , el e n m e n d a n t e r e a f i r m ó su I n t e n c i ó n de 
m a n t e n e r la e n m i e n d a y se pasó a u n t u r n o de I n t e r v e n c i o n e s p o r ios 
delegados, en la q u e se m a n i f e s t a r o n m a y o r l t a r l a m e n t e en f a v o r de 
la d o b l e a f i l i a c i ó n , c o n f i r m á n d o s e esta I m p r e s i ó n al pasarse a v o t a -
c i ó n la e n m i e n d a , que f u e rechazada p o r a b r u m a d o r a m a y o r í a . 
T a m b i é n en la d iscus ión de esta p o n e n c i a que f u e a p r o b a d a 
p o r una gran m a y o r í a se m a n t u v o la prác t ica d e m o c r á t i c a que carac-
te r i zó t o d o el c o n g r e s o . 
La a p l i c a c i ó n de estas c o n c l u s i o n e s , p o t e n c i a r á al m á x i m o el 
s i n d i c a l i s m o u n i t a r i o , d e m o c r á t i c o , I n d e p e n d i e n t e , asambiear lo y 
s o c i o p o l f t i c o , en t o d o s los sectores de la enseñanza. 
P O N E N C I A D E A L T E R N A T I V A S I N D I C A L 
Debate sobre estatutos y reglamento interno 
De las ponenc ias defendidas p o r nosot ros re lat ivas a E s t a t u t o s 
y R e g l a m e n t o I n t e r n o hay que señalar q u e ambas eran las que 
m a y o r n ú m e r o de enmiendas h a b í a r e c i b i d o s iendo además la 
m a y o r í a e n m i e n d a s real izadas p o r esa misma p o n e n c i a . 
La r a z ó n de este t i p o de enmiendas realizadas p o r la misma 
p o n e n c i a era de carácter f u n d a m e n t a l m e n t e t é c n i c o . (Se t r a t a b a en 
p r i n c i p i ó de c o o r d i n a r los a r t í c u l o s de ambas ponencias y a q u e en t re 
a m b o s e x i s t í a n r e d u n d a n c i a s y c o n t r a d i c c i o n e s que h a b í a q u e s o l u -
c i o n a r ) 
Hay q u e dec i r t a m b i é n , en c u a n t o a la defensa de estas p o -
nencias y de las e n m i e n d a s e laboradas p o r n o s o t r o s m i s m o s que 
esta defensa , n o es tuvo a la a l tu ra necesaria d e b i d o a una serle de ra-
zones c o m o s o n : la f a l t a de c o o r d i n a c i ó n a n t e r i o r e n t r e a m b o s p o -
nentes , el n e r v i o s i s m o , el cansancio de la asamblea , de la mesa y de 
los m i s m o s ponentes 
A pesar de t o d o e l lo la l í n e a m a n t e n i d a p o r la p o n e n c i a f u e 
a p r o b a d a p o r regla general v o t á n d o s e so lamente en c o n t r a de las 
propuestas real izadas en casos c o n c r e t í s i m o s y n o f u n d a m e n t a l e s 
(sin e n t r a r e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l a t i n e a m a n t e n i d a ) . 
La l a b o r e fec tuada en estos ú l t i m o s d ías en c u a n t o a la r e f u n -
d i c i ó n de a r t í c u l o s re ferentes a ambas enmiendas c u y a consecuenc ia 
I n m e d i a t a f u e la e l a b o r a c i ó n de las e n m i e n d a s de la m i s m a p o n e n c i a 
creemos que era una l a b o r necesar ia , ya que no era pos ib le m a n t e -
ner las d i fe renc ias que aparec ían en t re los a r t i c u l a d o s , además de la 
e l i m i n a c i ó n de las redacc iones I n c o n c r e t a s q u e e x i s t í a n o de la ne-
cesaria a c t u a l i z a c i ó n . 
H a y q u e dec i r en tonces q u e , a pesar de los f a l l o s rea l izados 
en la defensa de las e n m i e n d a s , el b u e n s e n t i d o de los delegados al 
Congreso c o n s i g u i ó la a p r o b a c i ó n de u n a r t i c u l a d o , de t i p o t é c n i c o , 
cuya rea l i zac ión era t o t a l m e n t e necesaria. 
P O N E N C I A D E E S T A T U T O S Y R E G L A M E N T O I N T E R N O 
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